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  写真１．峰寺観測点 
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2. 土砂移動量の推定方法 





図 2．2011 年 9 月の観測データ 
 
 そこでハイドロフォンに人力で既知量の土砂を投入し得られた反応から土砂量と信
号値の関係を検定する実験を行った。写真 2 は検定実験の様子である。得られた結果 
















の推移を図 4、図 5 に示す。台風など主な出水イベント時の土砂移動量の割合について
も併せて示している。 
 
図 4．2011 年推定ダム堆砂量の年間推移 
 
 





10,959 立方メートル（2011 年）、8,715 立方メートル（2012 年）となった。この値を
浚渫量から得られた堆砂量と比較した結果を図 6 に示す。この図からはハイドロフォ
ンを用いることで土砂移動量がある程度もっともらしく推定できることが確認された。 
 
 
写真 3．布目ダム副ダムの様子 
 
 
 
図 6．副ダム年間堆砂量 
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